



















































































































































































































2009 2010 2011 2012 2013 2014
Am.Chem.Soc. ○ ○ ○ ○ ○ ○
Elsevier ○ ○ ○ ○ ○ ×
LWW ○ ○ ○ ○ ○ ○
Oxford UP ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rockefeller UP ○ ○ × × × ×
Springer ○ ○ ○ ○ ○ ○
Wiley-Blackwell ○ ○ ○ × × ×
